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Abstract (1000 battute max): 
Il Respiro di uno spazio / Livella il cielo è un progetto di Luca Trevisani ideato nel 2011 e donato al 
MoRE museum nel 2014. L’artista attraverso la sua metodologia lavorativa; quindi partendo da un dato 
scientifico, elabora un sistema di tubature che passano attraverso un’edificio, la rete di tubi è sezionata e 
accoglie la pioggia e le altre intemperie, il livello dell’acqua cambia quindi in base agli eventi atmosferici. 
L’acqua tra l’altro è anche il soggetto di un libro d’artista di Luca Trevisani, Water Ikebana Stories about 
solid & liquid things, uscito nel 2014. Il progetto donato al museo non è stato realizzato per la mancanza 
di un committente e di un luogo adatto allo sviluppo dell’opera.  
 
 
Descrizione del progetto: 
 
“L’acqua è un monumento alla materia ininterrotta, a un’instabile alleanza. Un monumento senza fissa 
dimora, che temporaneamente prende la forma del recipiente in cui viene versato”1.  
 
Questo progetto donato a MoRE presenta una premessa scritta, l’artista parte difatti dal dato scientifico -  
dal principio dei vasi comunicanti di Stevino -  per ideare e progettare la propria scultura.  
La ricerca anticipa la creazione delle sue opere, dalla partenza dal dato empirico e dai dati di una tesi 
consolidata all’ipotesi di un nuovo “principio” artistico, Trevisani trasporta la teoria dei vasi comunicanti 
all’interno di un edificio. Il lavoro difatti consiste nella progettazione di una rete di tubi trasparenti – 
sezionati – che attraversano da un lato all’altro un edificio, le tubature sono aperte e aggettanti 
all’esterno, questo significa che interagiscono costantemente con la pioggia e altri agenti atmosferici.  
La scultura si modifica in base all’acqua presente nelle tubature, di norma mantiene sempre lo stesso 
livello, quando piove aumenta mentre con il caldo evapora. Questo interesse proprio rivolto al passaggio 
di stato, questa idea di evoluzione incessante crea un dialogo continuo tra materia, stati e attitudini, nati 
dal costante modificarsi del pensiero stesso.  
L’edificio attraversato da questa sistema di tubi si manterrà sempre “vivo”, difatti come afferma l’artista 
nella conclusione della sua prefazione “Neve, vento, pioggia  e umido entrano nell’architettura anche 
quando è disabitata. Anzi, meglio, questa non sarà mai più disabitata: l’acqua che pulsa nel pianeta, che 
cade dal cielo, pulsa come sangue al suo interno”.  
Un flusso quindi che rimanda a quello biologico, una nervatura artificiale che accoglie al suo interno 
l’andamento naturale degli eventi climatici. Anche questa una ricerca – così come molte altre dell’artista 
– basata sulle leggi dell’equilibrio e della stabilità, il liquido ospitato nella scultura si modellerà in base 
ad un dato esterno, in relazione alle condizione atmosferiche che opereranno una modificazione 
costante, un cambiamento perenne non per mano dell’artista ma della natura.   
                                                







Descrizione della documentazione del progetto: 
 
1_ livella il cielo.pdf  
Relazione di progetto, sezione e isonometria di uno dei possibili ambienti. 
 
Committente e ulteriori informazioni sul progetto originale: 
Progetto sviluppato dall’artista, per cui non è stato possibile individuare un committente e di un luogo 
adatto allo sviluppo dell’opera 
 
Motivo di mancata realizzazione:  
Non si è reperito un luogo adatto né una committenza interessata 
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Il Respiro di uno spazio / Livella il cielo is a project created by Luca Trevisani in 2011 and donated to the 
museum MoRE in 2014. The artist through his working methodology, that starts here from a scientific data, 
designs a system of pipes that pass through a house, the network of tubes is sectioned and receives the 
rain and other weather elements, the water level therefore changes according to atmospheric events. The 
water, among other things, is also the subject of an artist book that Luca Trevisani, Water Ikebana Stories 
about solid & liquid things, released just in 2014. The project donated to the museum has not been 
realized due to the lack of a commisioner and of a suitable location for the development of the work. 
 
Project review: 
L’acqua è un monumento alla materia ininterrotta, a un’istabile alleanza. Un monumento senza fissa 
dimora, che temporaneamente prende la forma del recipiente in cui viene versato.2 
 
This project, which Trevisani has donated to MoRE, presents an introduction written by the artist himself: in 
fact he starts from a scientific data - the principle of communicating vessels - to design his own sculpture. 
The research anticipates the creation of his works, Trevisani begins departing from the empirical data and 
from the elements of an established theory to reach the hypothesis of a new artistic "principle", in this way 
he transfers the theory of communicating vessels into a building. 
The work in fact consists in designing a network of transparent sectioned tubes, that passes through the 
building, remaning open and projecting outside: this means that it constantly interacts with the rain and 
other atmospheric agents. 
The sculpture modifies according to the water inside the pipes, normally maintains the same level, while 
when it rains it increases and with the heat it evaporates. 
This interest towards the phase change, this idea of a ceaseless evolution/ development, creates a 
continuous dialogue between the matter, the states, and different attitudes, born of the constant change of 
the thought itself. This interest of its own in the transition of state, this idea of never-ending evolution 
creates a continuous dialogue between matter, states, and attitudes, born from the continuous change of 
the mind. The building, passed through by this pipe system, will always remain "alive", in fact, as the artist 
says in the preface, "Snow, wind, rain and wet enter the architecture even when it is unoccupied. 
Better yet, the house will never be inhabited: the water that pulsates in the planet, which falls from the sky, 
beats like blood inside". 
A flow then that refers to a biological one, an artificial nervation which includes the natural course of the 
climate events.  
This research - as well as many other by the artist – is based on the laws of balance and stability, the 
liquid housed in the sculpture will mold according to an external data, in a relation with the atmospheric 
                                                
2 Water is a monument to the continuos material, now an unstable alliance. A monument with no fixed place, and 
temporarily it takes the shape of the container in which it is poured, in Luca Trevisani in Water Ikebana Stories about 
solid & liquid things, Humboldt Books, Milano, 2014  
  
conditions that will operate a constant change, a perennial change not defined by the hand of the artist 
but by the one of nature. 
 
Project materials review: 
1_ livella il cielo.pdf  
Project report, with a section and an isonoetric view of one of the possible environments. 
 
Commissioner and other informations about the original project: 
Project developed by the artist himself, for which it wasn’t possible to find a commissioner and a suitable 
location for its development. 
 
Unrealized project: reason why 
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